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MOTTO 
 
 
“ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri……..” 
(Terjemahan QS ar Ra’du/ 13: 11). 
 
“Barang siapa bertawakkal  kepada Allah, maka allah akan memberikan kecukupan 
padanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan  urusan (yang 
dikehendakiNya)” 
( Terjemahan QS. Ath-Thalaq: 3) 
 
“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai 
(mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Allah.  
(Terjemahan QS. Al Insyirah: 6-8) 
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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN KEAKTIFAN DALAM PEMBELAJARAN SUB TEMA  
AKU DAN TEMAN BARU MELALUI MODEL PEMBELAJARAAN 
SNOWBALL THROWING  PADA SISWA KELAS 1A SDIT 
AL FIRDAUS PURWODADI TAHUN 2014/ 2015 
 
Endang Sri Rahayu, A54F121002, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2015,  100 halaman 
 
  Penelitian Tindakan Kelas dengan rumusan masalah” Apakah Penerapan 
Model Pembelajaran Snowball Throwing dapat Meningkatkan Keaktifan Dalam 
Pembelajaran Sub Tema Aku dan Teman Baru Pada Siswa Kelas 1A SDIT Al Firdaus 
Purwodadi Tahun 2014/2015?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
keaktifan dalam pembelajaran sub tema aku dan teman baru melalui model 
pembelajaran snowball throwing pada siswa kelas 1A SDIT Al Firdaus Purwodadi 
tahun2014/2015. Dalam penelitian tindakan kelas ini subjek penerima tindakan 
adalah siswa kelas 1A SDIT Al Firdaus Purwodadi yang berjumlah 29 siswa, subjek 
pelaku tindakan adalah peneliti sebagai guru. Metode atau teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan/observasi, tes, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan teknik 
analisis data deskriptif kualitatif yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan keaktifan dalam pembelajaran pada sub tema aku dan teman baru, hal 
ini dapat dilihat dari keaktifan pada kondisi awal 55% mengalami peningkatan pada 
siklus I sebesar 63,1% dan72,1% , siklus II sebesar 78,9% dan 81,4%. Dengan 
demikian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran 
model Snowball Throwing dapat meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran sub 
tema aku dan teman baru pada siswa kelas 1A SDIT Al Firdaus Purwodadi tahun 
2014/2015. 
Kata kunci:  keaktifan,  pembelajaran, snowball throwing.  
 
 
 
 
